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MOVIMIENTO DE LIBROS EN LA SALA GENERAL DE LECTURA 
DURANTE EL MES DE ABRIL DE 1963 
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1 40 76 12 168 5 185 116 20 134 131 45 932 
2 41 89 9 250 21 178 101 21 136 135 47 1.028 
3 43 102 15 239 14 184 110 25 176 153 84 1.145 
" 
47 l05 17 230 14 187 114 41 151 146 47 1 . 099 
5 30 90 20 167 15 157 103 39 ll2 143 60 926 
6 74 78 13 140 16 163 101 66 190 206 64 1.109 
7 11 12 3 70 6 58 16 16 25 45 14 275 
8 106 111 24 237 24 298 176 36 212 294 73 1 . 591 
9 102 137 43 248 30 271 144 67 236 331 72 1.681 
10 95 85 45 227 !l4 233 110 52 251 319 71 1 .522 
11 
12 
13 
14 
I 15 90 77 45 244 26 231 112 45 249 ,103 83 1.606 
16 65 90 39 216 16 228 142 47 267 281 6G 1.456 
17 84 113 23 234 18 205 134 30 ~07 218 69 1.335 
18 42 81 30 200 15 205 90 39 168 178 50 1.098 
19 41 93 9 166 18 162 104 22 118 116 58 907 
20 103 122 30 234 14 290 136 31 220 244 75 1 .499 
21 45 29 8 80 6 137 60 12 75 73 19 544 
22 65 82 12 229 25 218 106 31 180 142 53 1.147 
I 
23 41 82 14 222 18 185 140 43 136 138 43 1. 062 
24 59 113 20 264 31 303 155 47 225 152 ';5 1. 444 
25 51 83 22 259 20 172 113 21 192 174 G3 1 . 170 
26 56 61 12 238 25 163 115 15 125 142 48 1.000 
27 70 84 19 219 14 237 190 3 1 189 224 51 1.328 
28 22 25 7 85 8 79 48 16 96 80 15 481 
29 57 70 11 230 13 220 121 37 139 137 50 1. 090 
30 31 55 10 257 21 164 109 21 149 143 43 1 .003 
-- - -- --- - -----
------
-1- - -- - ----- - --Tota-
les •• 1.511 2 . 145 512 5 . 352 470 5. 11 3 2.965 I 370 4. 358 4 . 748 1. 4:3 3 ¡-~9 . 477 
I I 
( 1 ) Dlas h abtles 2n. 
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MOVIMIENTO POR MATERIAS EN LA SALA GE NERAL DE LECTURA 
DURANTE E L MES DE A BRIL DE 1963 
MATERIAS 
OBRAS GENERALES . .. 
C o n ocimie n t o - Cie n c ia 
Eru d icc ió n . . • . . .. . . 
E l libro . . .. . . . .. . . . . . . 
B ib liografía . . ...... . . 
Biblioteco log ía .. . . .. . 
Enc ic lop ed ias .. . .. . . . 
Co lecc io n es de ensayos . 
Periód icos (1) •. • ••• •• 
S ociedad es museos . .. • . 
P e riod ism o .. . . ... . .. . 
P oligrafí as .... .. . . . . . 
Libros r aros y curiosos. 
F I LOSOFIA 
Filosofí a en g en er a L .. 
M etaf ís ica o • • • • •• • •• • 
Teorías metafí s icas ... 
H~l!1as de la sicolog ía. 
Sistemas filosófí cos . •. 
Sicología . ..... .. .... . 
L ógica . ... . ... .• •.... 
Etica . ...... . . . . . ... . 
F i Joso f ía antig u a . ... . 
Filosofía moderna ... . 
RELIGION . .. . .. . . 
R e ligió n e n g e n era l . . . 
R el igió n n a tural . . . . . 
Biblia . .. . . . .... . . . . . . 
Teo logí a s istemática . . . 
T eología p r á c t ica o •• " 
T eología p a stora l . •• .. 
I g lesia cris tia n a e n g e -
n e r a l . .. . . . .. .. . • . . 
H isto ri a de la Iglesía. 
I g lesia s y sec tas c ri s-
tia n as . . . .. . .. . . . . . 
R e ligio n es n o cris t ia n as 
CIENCIAS SOCIALES .. 
C ie n cias soc ia les e n ge-
n e r a l . . . . .. . .... . . . 
Estadística .. .. ... . . . 
Cien cias polf ticas . .. . . 
Econ omía . . . . . . ... . . . 
D e r ech o . .. . .. . . .. .. . 
Administr ac ió n pública 
Bienestar sociaL . . ... . 
Edu cació n . . . . . .. .. . . 
Cotnerc io . .. ... .... • . 
C' oslu nl b res .... . .•.• • 
L I N G O IS TICA ... . . . 
L in g ü ística e n gen era l. 
Lingüí ::;tica compa r a d a. 
Ing-!és .........•..... 
Alemán .. ... ... . .... . 
F rancés ...... . ..... . 
Ita liano ........ . . .. . . 
C astel lano . . . .. .. ... . 
La tí n . .. . .. . ... .... . . 
G r iego ..... .. . . ..... . 
Otr as len guas ... .. . . . 
CIENCIAS PURAS . .. . . 
Cien c ia s puras e n ge-
000 
001 
002 
010 
020 
030 
040 
050 
060 
070 
080 
090 
100 
100 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 
200 
210 
22 0 
2 30 
24 0 
25 0 
260 
270 
280 
29 0 
300 
300 
~1 0 
320 
3 :J 0 
340 
35 0 
360 
370 
380 
390 
400 
400 
410 
420 
430 
44 0 
450 
460 
470 
480 
49 0 
500 
n eral .. ... . . .. • ... . 600 
M a t e m á tica s . . . .... • . 61 0 
Astronomía ... . . .. ... 62 0 
100 . 0 
0 . 00 
0 .33 
7 .54 
1. 79 
77. 83 
0.07 
0. 07 
0.66 
2.65 
9.00 
0 . 06 
100 . 0 
2 3 .7 ~ 
2.24 
1. 72 
25 .2G 
:.1.22 
17.44 
0 . 61 
10 . 30 
7 . 79 
7 .69 
100.0 
12. 11 
3 . !J1 
16 . 21 
22. 07 
6 . 86 
2.92 
12 . 11 
5 .47 
6.84 
12 . 50 
100.0 
8. 15 
2.63 
6.69 
~4. 70 
34. 21 
~.S7 
1. 61 
5.6:, 
1. 38 
1. 08 
100 . 0 
3 .1~ 
1. 70 
10.64 
1. 70 
9. 15 
4. ¡)U 
62.98 
2. 13 
2 . 13 
1. 49 
100 . a 
1. 31 
38.86 
1.72 
5 . 13 
7 . 28 
1.74 
18 .16 
1 . 59 
17.35 
Fí8}C~ . .. ••. • . . . . .. .. 
QUlmlca . . . •• .• • . . .. . 
G eo logía . .... . . ... . . . 
Paleonto logía . .... .. . 
Cie n cias biológicas . .. . 
B otánica . •. . • .•• ... • . 
Z oo logía ... . .... ... . . 
CIENCIAS AP LICADAS. 
C iencias a plicadas en 
gen era l . ... . . .. •• . . 
C ie n c ias m édicas .• • • . 
Ingen ier í a . . . . ... . . . . 
Ag ri cul t ura y ganade-
ría . ....... .. . . ...• 
Eco n omía d o m éstica . . . 
E mpresas y s istemas 
co m ercia les . • .. • • •• 
T ec n olog ía química . .. 
l\1.an u f a ctu ras .. . . . . . • 
M.a nu fa ctura s (conti-
nuac ió n) .. . ...... . 
Co n strucció n d e edifi-
c ios .... . ..... .. . .. . 
ARTES Y RE CREA CION 
Artes y r ec r eac ió n en 
ge n e ral . . . ... ... .. . 
Arq u itectura p a is ajista 
A r q ui tec tura .. . . . • . . . 
Escul t u ra .. . ..... ... . 
D ibujo de n r t e d ecor a -
t ivo .... .. ..... . • .. . 
Pint u ra .. . . . . .. . . . . . . 
Graba do .... . ... . . . . . 
Fotogr a fí a . .. .. . . ... . 
Mús ica . ... . . ..• . . . . . 
R ecrcnc ió n ....• . . . .. 
LITE RATURA 
Literatu r a en general. 
Li tera t u r a estad o uni-
d e n se ... .. .... . . .. . 
L i t.PI·atu ra inglesa . . . 
Literntura u lc m a n a .. . 
Litenltura fra n cesa .. . 
!.it<..r ~' t '...l ra ita lia n a ... . 
L iteratu ra castell a n a .. 
Li teratura lati n a . ... . . 
L ite ratura g ri ega ..•.. 
L i t e l'atu r a de o tras 
lengu as . . .... . . ... . 
HISTO RIA ... . .. . . . .. . 
Historia e n gen e r a l .. 
Geogra fía ....... . .. . . 
niog!"afia ..... . .... . . 
H is t o r ia a n t igua .. .. . 
Historia e u ropea . ... . 
H isto ri a d e A sia ..... . 
IIistod a d e Arrica . .. . 
H istor ia d e América d e l 
Nt'r·t(~ . .. .. ...... . . . 
His t orh de A m é rica 
del S ur ........ . .. . 
Histor ia oe O ceanía .. 
VARIOS (1) (P e ri ó di cos 
y r e v istas ) . .. .. . . . . 
TOTAL . . . . .. . .•. . . 
-- 598 
530 
540 
55 0 
560 
570 
580 
590 
600 
600 
610 
620 
63 0 
640 
650 
660 
670 
68 0 
690 
700 
700 
710 
720 
730 
740 
750 
760 
770 
780 
790 
800 
800 
810 
820 
!l3 0 
840 
850 
86 0 
870 
880 
890 
900 
900 
91 0 
92 0 
9~0 
94 0 
95 0 
960 
970 
980 
990 
19. 73 
21. ~2 
2 . 15 
0. 18 
10 . 11 
2.76 
1. 86 
100 . 0 
0 . 91 
45.97 
16 .42 
7 .25 
0. 57 
l ·), 00 
10.56 
1. 82 
0. 14 
2.36 
100 .0 
36.91 
2.41 
10 . 80 
2 . 99 
10.69 
11 .49 
O.JI 
!"i.52 
1l. ·19 
7.59 
106 . 0 
28. 45 
1. 81 
:1.63 
2.13 
5.94 
:\.03 
43. 93 
1. 74 
6.79 
2.55 
100. 0 
1 0.~R 
17.!iO 
32.95 
:l . 79 
0.02 
0 .72 
0.34 
4.42 
23. ~ 2 
0.06 
10 . 06 
2 . 95 
14. 77 
16 . 11 
..J.,.li.. 
100 . 0 
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